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Open House added attractions on Page 2 
Board presented monorail plans 
Bv " .,..,ta B..uar<t 
nail, 'EIlvpt!aa Sl alf WriUr 
~n "III bt> the" " sho .. 'C'a.st' of lM 
n..'1I1(\n If ttl.- proposed monorail m&.!.S 
1","-.", wstem Mf'C ~ federal rundlng. the 
Sl l Bela".t of TrustH'S W~ told Frldav 
( ; f'Q f ltf' SceILO. prt"Sldenl of ?e'r -
... onalued Rapid Trl nsll I P RT ) 
S\ ,tem .. Corp , Clucaao He1I{hIS. told 
th.- hoard the nemonstrauon pro)Kt 
",III ht, .1 (orerunne-r o( wha t the- na l tOn 
nt"l-d .. to m('f1 l raASpOrtalion ~mands 
PRT ~",~ned tM "Y""'" planned for 
tht> S i l l campus 
-\ 4.S-m lnUlf' a uriJo-VlSUaJ p~nt.auo" 
b\ ~bo ~alled tmta'rrvf> plah.'li (or 
thf' I '-l" ~THIf' ,nonora.1 syst~m .. tuch Wl ll 
\'fI(."rt"If' thE> campu5 SeellO sam ow 
proJ('('t coukJ bfo rompl~ed In two yhr5 
Ii fro.-ral fundll1(l romeo tlIrough for 
f1 .... 1 197 • . 
"" now plann.d . P RT Wl il _ $Ii 
million from 1M V .S ~m"'t of 
Tran.<pOrtallon to rmantt trw pro)«l A 
Pf""(\p(\.'-31 to t":t1nxi the- trac-k into down-
Gus says the monar'iI il ~ hit,,", 
tre-tradt minds... 
, -
to,"", Ca_a~ would 'ncn!a.se the 
cost by S2 mllhon to S4 mllhon. 
The monor.,1 WIll he buIlt only If the 
fro.-ral ~rant .. ,....." ved Stu WIll pay 
P RT $211 .000 for rt'search already done 
on the projt'('t. but that Wl IJ he the only 
C"O.."'~ to tnt> ' nlverslly 
Joint SIlj·city project 
Ca_al~ Mayor Neal Eckert.sald 
the Clty would be tntert'Slrd In • halt· 
mJle eXIen..,jon inlo the city and a.sbd 
Scelzo to make his presen~tloo be(~ 
the City Council Monday night. Eckert 
mei. ~arller this "''ftk with Rep. Ken~ 
( ocnhnu.d 0"1 ~ 2) 
A nnexation to be city council topIC 
A memorandum of Wld<!rstJtndtl1(l 
""'.....". S1 V and the cIty of Cat'bclndale 
to JOintly make certain Improvements 
00 the campus and in the c Ity ""II he 
rons~red by the Carbonda.~ City 
Counco I Mondav rught 
n... C'OWlClI.n1l abo take furthe< con-
.. <!era t"", of the Ca~ T~on Tult 
Fon-e SlUlly Group R."ort whIch was 
tabled by the counctI ..... arty four _ 
ItIIO until an a udit rep>rI as well as • 
~rt from the chairm an of the 
onginal CATV committee could he 
~ ,vadable to the rounctl. 
n... memorandum of IIDCIer5undmg 
bet_ -the Un"~ty and the aty 
states that both Will wort JOIntly ' 10 an-
nex any r~ stnp of ground that 
may _ he legally annexed t.e._ 
Evffg~ Terrace and Ev~.,..,n 
Park In order to faclh~le a bette-
.. ilaatton of the! pari< by the students 
and t?Sidenu 01 Evergreen T~." 
'!be City and the Unn-ersit)' 1riII a1so 
'""" t~ ... to make !lOUIe lemporary 
ImprovemE'Ots on East Grand A_ 
to eiuninate the clauJ 5insJe laDes bet-
..-. SIAl" and Marion Streds and to 
remo"" the walet' tower on East Grand 
A_ to '~1Ilp1)ft the 0SIbttics of the 
area. " according to the memoraodwn. 
Othe< ~t.s include : 
Desire of the- Universi ty to construct 
• recnatlOC\aJ compiel< Mrtll of the 
Untventty ParIt Towers ~a. This 
compiel< will c:oosist of a large buiJcIinI 
on the north sidr of Grand A_. em-
tere<! ov.... Manon SI..- with _al 
at hlellC fi"*ls loCJIud t.e........ this 
buildil1(l and the T~ 
Destre of the ";ty w consInN:t a _ 
raw watet' It"" ~ the existinI city 
~r and the existinc ... _ hut-
ment plant. This line 1riII ....... Univft'· 
slty propony f.-. the physieaJ ~ to 
South Wan SlJftt. This impnJ\'ftlM!Jll is 
necessary if _ IS to he furm.bed to 
the Unt"""';t)' ' in quaDI:ities that the 
Unl~ity desires_" 
In order to irnplemellt the alloW 
plans. the CIty &DC! lIJe Unlvenity must 
siJIII the memorandum of undontaI>-
di iDdic:ating WtI they will ~ or 
wi1 perlorm C8Uin f~o aid in 
lhetrlmpl~ 
n... counctI wtll ahc> f_ ClOIIIidor 
the cable I~ ~ 1be caomc:iI 
has ~ a C01PY al aootber CATV 
repor1 from IIryft W. Radler. dIair-
man of the ~ CATV Commit-
tee wI1icb est.abIisbed the pUddiIws for 
the C'UrftIIt fraodlise t.e._ the cable 
• 
""""" Cra19, cNt,,,,,,,,, of lhe Departrrenl 01 Famlty Eccncmics and 
\lW\lJQemenl (rlQnll , expla,ns rhe operallan 01 a CXlmllUler pragratTWned '" 
'19lJf"'e famlty btJdget5 ba~ on U'lcane 'i9~ tc. .JanIce tiamllton (te-ft ) and 
Bdrt:ll&ra Buell Family ECOnOtThC3 and ~, graduate stud@(lts The 
J:)r"TlpJtf't" wtll be demomtrafed II" Hcf"ne Ec Room Ina Saturday and SUnday 
Pt'Ic:JIo by DenniS !w\a.~ ) 
Weekend Open House 
first in nearly 10 years 
nwo fin' .1l1 · l 'mvt't'5lly ()pen Hou.w III 
Ot· ... rlv 10 v~a~ opens Salurd.ty and 
ronllOUfS S,md .. y .... lth C'.mpu."·Wl<it: 
.h-.ploays In nearly all unlt~ of rampu..<;; 
l OIVf'M1ty Ofrlclal<;; ~td Iht")' hJlvt" nl) 
'4.1\0 01 }Uda:U\g how many "·I!.Jl~ ar~ 
{·'(pt"oC"lrd (0 attend open houst> 3C 
tl\"IlI~. and unofficial f'xpectatlo r..s 
r ~ln ... ~ (rom cauuous optimism 10 1 
h<'P" 01 doesn 'l ram " 
Hf'f"'e k<;; a list of ~Ial e\eonlS and ae-
U\lltes whICh .... ~rt" no« locll.KWd In lhoe 
pnn lf"lCt proJlram pr~parf'd (or 
h"'lnbuhon 10 trnlY ... r~It\· (lpt"-n Hou.",," 
~Ial Evpnt" 
Land Bt'I"et'n Ihlt River!;. , 
IIIus-tMiled hLQorv 0( Soul~rn IIhOOl'J . 
Sll.JCirnt C~ntE'f' Auchtonum. 1 JO P nl 
'-olurday I p.m Sunday 
'Souc.hem I1hnot.~ .. muJlI tm~t" ~hde 
prt'"<entatNlf'l ... ,th ~ and ~or . 
$t1.Jdf'nt C'e-nter -\udu urn. 9 30 • m . 
II am. 3 p m Saturday 10 am . n<JCfl 
SUndIov 
mumcaUons Bwkhng 
(.'oll~e of CommW\Jcations and F"i n~ 
Arl ..... Craft exhlblllO .... gla.s:s blowing 
~monsll'allon . blacllsmithmg, Schoo( 
or Art. Pulliam Hall patiO area 
Student Govt"mment Activities Coun-
~I Fo(k. .. ~. noon-l pm Salunlay . I 
pm -I p m Sunday . Studenl Cenl"" 
Soulh Forum pallO. 
Black Am "'r1can Studl~5- Library 
brow~ln~ . refr eshments . Informal 
met~l1~s W1th facul ty. film . both days 
()pEon H~ 
Sororlll~ - VtsHors wekornf' . 9 a m 
to .. p rn Sat urdav a l Alpha Gam rna 
o.,lIa . 104 . AJpha S.~ma AJpha . 101 . 
o.,lIa z..ta. 11l3 . and S.~ma Kawa. 102 
Small Group Hous"", 
Rt"sltte-nc~ Ha115- Deans Will be 
available to answff qulPsuons about 
l'n1v~lty housm~ and toun w111 be-
C'OOOuctt'd al \"1'1 Rl'5l<ien« Hall. EasI 
Campus , Brush T"",...,.,. and Unlvrrsa ty 
Pari< I and W""I Campus l 'Thompson 
Potnt I boc:h days 
(~ __ l) 
...cJI Gray. o.W ....... uktort. to 
dIRaa tile ~ ......... TIw lScar ... _ ...... 
bJ SeebD -' RW • *- III 
tile 0lIIct • P'IIdIideI ........ 
InUIIpIrt 1,..e .-- ,... hour. A 
.-.pIde ~ III --.- _ life 
-.n I .... S ........ . 
_.SaIta .... 
ItwiU ......... 10M 
tbo ears -' ..... wiIl,... __ 
.......... =~ ... __ 10 
Slap. Sceta ~ .. a 
'~ eIe¥1Ilor." 
The tnd< wW be ............ r_ 
from the 1J"DI8lI-' _ tIIe...-l 
floors ol lMIildIItp ......... 
said the InIC:b will .,. alaIIpIIIe tile 
b .... d. Uld ~ type......, 
Will be ~t iMD the ' . A button 
WIll sumlllQll a cat, tile..... 0IfI'II 
and penoas CIIIlstep riIbl iIIIAI the lem· 
penlU~ fibert\ltls yellide. 
Two Indts will be ~ bJ T· 
"""pod steel coIumJlS "I'ao:-t from 5510 
10 (_ apart. A " •• ,11 be ~
from ~adt rail, ..... to travd doc*wiIJe 
and I,", otIM!r =m1<'rdockwbe a....t 
campus 
'The most a 5""'1 -.JcI haW! to 
waH for a car 1.5 tJ\ree minutes. Seebo 
QIIMd. The ara will be dllc\ent aMIIh 
10 .rtsUn tNaI penans <:lUI _ from 
~ poml on campus to &DCJther WIthin 
3'-'2 minutes.. 
As now planned, the tradt WIll han • 
SlallOtl ..... ar the Arena parting 10( , go 10 
lhe 51 udenl CftIter 3OC.'Ond "-'. 10 the 
Humanities Bwklillll and Anthony Hall . 
cros..~ the railroad trades to serve 
L' nlvf'r:-;!tv Park and the n~w 
Rfocrealloc1 Bullllillg . 
Th"" t,", monorad will go to the 
Home Ec BuildIng , Woody Hall , 
ruOllj(Slde W~m , around to the Com· 
munlcallons Building . over to 
Agnrullural BmJding , to TedtnoIocY 
and back 10 lhe A"",a. 
In all ,ns1'aJ'tce. stallOn5 will be .... 
lhe second floors ol buildings e:xClt'pt at 
lInl~ly Park and the R_1ion 
Buildilll! . Two ,tallOft.. will han to '1M! 
buill there. 
B,anel .. said the route is ... bj«t to 
mange aner a RIO,.., IltonxItIh study ol 
lraffic now pelterns IS made. Soanl 0{ 
Trustee!' dtainnan Inn E1l1oll said he 
Ihlnks the mononll shouJot _ the 
Southern Hilts and Eve'1lT1!e!l T~ 
housing areas as ~1. 
If the I r.K'It IS extended to downtown 
Carbondale. II will .... ve the carn""" al 
IIhnou and Grand Av""u. and go -u, 
on Illinois 10 101.," ~. 
Handicapped persons and Utooe in 
_cha.~ WlII be aboe to use the 
~I, 100. SceI:zo U5Ul'Od the board. 
The ~~ haW! -cb apen _ \0 ac-
commodale ~,.. Uld a small, 
IIIE'Xpen5I"" lift will be installed at the 
"allom to raise II .. ~ to 1M ..... e! 
ol lhe board.ng platform. . 
s.cunly IS IT\Of? .... Iy enlorttd on 
·Bail« \\'''''1 l 'SA" l'ek>bnlx.Sen .. , . 
~n"'llld Audltonum , I p m Sund.8iv 
" Muntal ." C I.".... 51 .... produc:1i .... . 
Com munu:-atlons BUlldln!iZ . • pm 
Sal urnay . 2 p m Sunday 
Nett learning center f ounded, 
111o."...,' Inl~I~I. l'r<1Clt :W«'t. 
~ 4S 1m ·1 pm $;atumay. ~cAnd",w 
""",bum . 
Hooors o.~ CooVOC'al1on. 2 p .rn Sun· 
cia, """'" 
c,...n ExI\,blloom. SdIooI ol An. patIO 
.n-a ol Pulbam Hall. 
lOntmw~ Educah .... f .... Women. 
n'''"~ hbnry JInd duldreDS' room 
for dutd caN' Sf'rYlC"f'. Room 110. 
Pull""" Hall 
Othr< Adl.nlJe5 
l'nl~I\' M.-um E:xJublts-MObde 
Exhibit Hall. nort.b of McADdn. .. 
Sladlum. 
~ ol Pby;!icaI Edu<:ab .... 
for loII .. n-SIU Vall .. , Ball Ch.b 
elllubdion. U a.m ~. AroDa. 
School ol HOlM Ec -rllm, "Uttlesa 
Gaanl," 10 a.:n" I ' " p.m. NdI dalY, 
~ FL, Room S. 
ol EdDutioD- Dress rohe.Ir. 
sal f<>r ~~.' a-"'."p,m. 
Sallll'<llu'. Uniwnzty n-teo- . 0:_ 
PIgo2.ClIiIJ~""t2.1W3 , . 
lea._ nrn _ I) 
.,.,. ~I and praVOSl lbe math 
program ..... )01nljy aperaled by the 
Un."",..I1y and CEMREL bof.,." belll/ 
Iransfer~ ."lIl<ely 10 CEMREL. 
wtudt. was fortnerly knawn ... CftItral 
Mld~!.l~rn RrfZlonal Educational 
l.aI>on!D<y 
Dltwil« sa.:! I~ a,... plans for thf 
establlshmenl 01 a DIdactics ol Sctetcf 
Section In the C.entet" In addtuon to tJw 
DodactJcs ol 'lath S«t_. ..nldt IS 
beaded b y Bun Kaufm.n. wtto ~
dlred.... 01 the GSalP program lbe 
planned ~ """UOD IS to be he-.!. 
by Anstote! Pappt!l15. professor ol 
bOtany at sru. 
~ has -. .....u.g on a 
!cleDcr edaca600 prajed that may ~I 
6t iIIIAI the tind ol pI'OIIJ'8D> .., .... 
orision." ~ said. 
"W. a,.., £SUb/i.shiQg a ~ """. 
tioa to cInftap a para1Jel scieIa! 
eurriculum that ....... and buiJds onto 
the CEMREL math program ., thai 
SC~ a nd matJ>em.tics -*' can 
becom~ an Inerea.siogly e(fectiy~ 
,...tude for leachi~ 1M alber, reinf .... • 
ClIII/ ralhe!' than <ompetlllll willi QC/t 
other In the ..u.,atJoaal prvcess," Dot· 
_I« said. 
'The ~Ier IS not a part 01 the lJaiv ... · 
salv . II -.JcI attract """'" ratbu 
t1Wt draanmg funds from sru. ~
said. He stn!5!lOd.~, that it has 
-. established hen! in the ~ thai 
""'" will be ~~ !be 
lwo. 
' 'One ol oar most i~ .... 
dtIrinr lhe ooonin8 IDGI1IIB will be to 
-.bltsb a -.d fdldiaf 1liiie." Dot· 
wiler said. ' -rbp c-er will haft to 
flmClioo .... fuads rrom the ~ oer-
tor .. 
1'" "'- aj$o allJlOllDCed thaI a 
CEMRI!:L-CI;MP stalf usociate, 
Ni<IIoIas Sterling, _ is heft em ietaft 
from 1M SlaU ~ ol New V .... 
a~ Bind>amton. will ~ as a haJ(. 
director 110"*«1 
Miller resigns·· 
post at $IU 
Foundation 
The resI(IJI8I- of ~ R. Mi1Ifr 
as .UC\Illve dareaor of !be SI1J ..... 
datIOn was ...... MOt ~ed by 
11M- Board 01 T.-.. t"riday. 
The '"'IIMUoIr. is offen",,, JIIlJ I. 
In otMr act_. 1M board ~ 
.""",ntnIftIb of a _ f« IlW 
f"lr./l1K"O o.par1_ In the .SdIOOI 01 
au.....,.. .... f-=utly n>e:IJIben on IlW 
Sc'-l 01 MedidDe and a lIMJlb Ser-
VIet" phY!U(:l8o 
[)on.old E VaUllon. ~_ on the 
nnar>a <lrpar1_. .... 0WDed to 
ropla« Edwanl L. WIDD Jr . .. dIair-
man The ciIan((. WIll be eff«Uve on 
Soptom'- whoon W,nn will Lak.o a 
t.aclu"" po<I'MlfI at tM Univ .... lly 01 , 
MlgaMJppt 
VaUj(hn has boftI work,,,,, f« the past 
yoar In Was/unll'on. DC . f« 1M 
~'odoral Tr_ Comm_ H"...,. one 
01 Z! tduca.on choo<'n by lho ac-
C'r~llation commHtee for busiMU 
v:hoo15 10 WOf'k 10 Wastungton. San 
and Roobudt . Co aw.nlod VILI(IM a 
r.llow.llIp 
M,ll.". .aid ho IS reslgllU1jl [Of" .,..... 
""""I and profess>onal ~_ and to 
ac«pt _pIoylllet1' wilh another on· 
~lIutKM"l ." lMX'(lnhnR to the UniVersity'! 
nnn~e'fIl 
II was no( tIIInOUJI<O!d whfft ho .... . 
...... opted tho MW posIuon. 
n...'r. had """" ..,me opoaoJaUon 
about MIll.". ', """;gnalion for __ I 
wt't'ils but MIlle, had dooclinod '0 con· 
rlrm or ck-ny the rumors. MiI1~'s home 
.11 612 Tavlor Dn~. carbondaJeo, W~ 
14'1"1 rt"(''f''fllly by Paul Brown Realty Ceo. 
II h'L' ,1'0 bt-<-n '~pO<.ed lhal Joseph 
t;norlnl.1n, a !illlllani 10 'he vice 
prt· .. ldt·nt (or cWvt'lopment and seT· 
\. It't"'( \10 III n.'pi:lC"f' ~111f'r 3.!' l)C(ing 
til rt"{'lnr of I nt" (oundauoo 
ltOWn.'i("T T Kleham Maueor . vtce 
pn.·"uh·nt (or dt'\' ('lopmt>nl and M'r · 
\It't'" ...... IId lht'f\' ,1M.' no Immediate! 
pLIO, In ndnw a dln:'Clor '. 
I)r V. I:: Ht"nnl'iLwn wa.s hln-d Zl.'\ d 
ph\'\IC'hm for tht, Sill Health Sforvtct:> . 
ConJhmt<o "'--'\ prof~'Ij()N In Iht" School 
u( \1 {"(ileuM.' W\-r~ (lwrlutt.r C ('amp· 
0..'11 , Wilham H Chnt". MaurlC"f' lAo")" 
,met o,~hton F Rowan J KeVin Oorwy 
\Ii,,,,,,\ aVJ)roved a.~ assist anI prolessor 
and SL"~ HPiftl Ann ReISCh ~ Instruc· 
lor In LM medical school 
Law 8Cbool rates 8et 
Lear jetting ioward new en .... ·_ 
William "BaW' u,a, . ay .. \Ion p_ 
ror O'iet' 50 years and Ulventor of the 
r;",1 priva~ jot aIrcraft. lho u,ar Jot . 
has come down to earth . 
Wilb hi!, compafIY . Lear. Inc . . he is 
c:utT1!ntly a.welopmg a Iow-ooise. high· 
eriicienc,. st~am-turbine engine to 
~ploce lhe hlgl>1><>lIulion aulomobl l~ 
~1J~5 now In u.w. 
Lear. 12. IS a 5pe'C131 itue5t and 
speaker at tht- Si lver Annlver~ry a ir 
meet and COOrert'"l1C't' or lht' National In · 
ten'oMt'gI3t€' "'I)'lng ASSOc iation 
' :-111',\' _.ed bv SIlT Thu~3v and 
Sal w"'run thL'\ ~ Resuhs Of lhe 
~I F A r1yU\~ rompeullon and awards 
(or tnt> Wlnl'lt"N Wlil be- announcE'd a l lhe 
Awnni'\ Banq~t a l a p m &"lturday 10 
Ballroom. A·D 01 1M Sluden. Cenl~ 
~ar said the steam-turblOe enfillne is 
thto an.~w~ r to today's poUuuon and rue-I 
ertSls 
TIle ste-am-turblnt' e"llne not only 
dtlt-s ""'"' efTlCoenl _ . bul ... 
a.Lso t'Jt lrrl'M'ty low In exhaust em~ 
m ..... ons and f~ coosumptoon and is 
III motiI noiseless. he saod . 
",.. eng''''' shoo,tId aim have I.brft 
"mes the lif .. 01 ~ automobik! ,"1 ... -
nal~>mbustioo engiM now In """. he 
addecl . siroce the .... am-lurbone .... f.""" moving pam. 
Lear said the AmeM""" automobl'" 
lI1anufactw...-rs have ignored developing 
lhe ",,,am efl/!Ine .. beca""" of their hLl(l" 
Investment In th<- mtemaJ-comtM.:stion 
J,t3sohne ("ngul(" The oil C'Ompantes 
ha"·t.~ also «x-mro Iht' feasiblll lY 01 the 
steam f'nR1.Jle. Slnc~ thf'Y rear huge 
I~ In fl3soline ruel revenue. 
l....f'ar said tht> aulomobll ... C'Omparues 
Will eventually havP to stop tryl118 to 
dt-vpll lIp an tnternal<ombustion engirk! 
\Ii,'hlrn l..~ low 10 E"mmlSSlOfl pollutants. 
The f'I'I~lne!. now to use cannot meet Ow 
1972 nall00c1J clean air reqwrements 
and WIll ct.-rtaonly fall far .oort of 
m_,~ the newer. IIghle" sundarda 
..,1 fo, the coming Y""'. ho said. 
On I ho other hand, Lear observed, !be 
steanHurb,ne engine developed by his 
Board. adopts new degree program 
IIyGeM~ 
Daily ~ ~ Writer 
",.. Board 01 Trust.... Friday ap· 
1""000<1 • Masl., of Publtc Ad· 
mlnl.slral1on degrH proaram and 
cIo{",Ted actian on a propc!I!e(\ mast ... ·s 
dt!l"'" .n public rommlD\lCaIlon arts 
pm<ltng further study. 
In <>1M actIOn. 1M boru-d passed a 
n'soIu'lOn est.ablishong ....,~ ... rales 
for lUlU"". f_ and cI>ar1Ies al the 
School ot Law _nd accepted an 
t"<t't"UtI\"f' cornmrttf'IP ~ ol, lhe let-
t. n;l of bids f... rftlO'IallOn 01 I"'" 
'DBily 'Egyptian 
buiktings f .... """ by 1M law school. 
",.. new Mas.er of Public. .J.d· 
ministraloon IMP A) degrft program 
will oonsa.ol 01 • ~ 01 Ihne ~
'''ughl In 1M Dopar1rn""t of Govern· 
menl and 1M rarnaonde< 10 be courses 
from other ~r1menL'. lncluding ac-
countin¥, adml"ut rativr sciences, 
eeOn<tm.cs. goosraphy. journalism . 
spetrl\ and soc:ooIogy 
In addition 10 lh<' ~ and eIt'c-
Ih~~. tho, will involve 
.nl~rnships " and Independ .. nl sludy 
programs. 'nit' mlemships are designed 
for ~ with 00 previous public ad· 
milll5trtitlioll ."pen....,.,. and 1M on· 
dependenl Study programs f... those 
aJr'9dy .mployod on goyernmenl or 
. otMr p<JbIic admlni!tlratoon postlions 
The boartI voted '0 postpone action on 
• ~ Mast., of i\ns m Pubhc 
CommlmiClUon .-\rts to be offered on 
lb. Carbondale cam pus. Trustee 
WiUiam Allert. Bloomington. movt'd tho 
boanI table lho ~rft proposal pen-
ding s.udy to d .. erm">e sirniJanly and 
po3sible dupil-callon b~twe-en the 
proposod ~rft an<! a Mast., of 
Scl.e'nce in .\la.s.s CommuD_icat ions 
degrft aflPMI'"ed '- month for 1M Ed· 
wanIsvll'" caropus 
Allen asked th;t. posstbtllues of ''in. 
, . 
t ... -imtiluUonal CUO\lfIFOUon" bet_ 
t.he two campuses on _ com--
municalions-orientod tnJlSI«'. degree 
be inV'eSligaled and roported \0 the 
board beiOf"e the degrft is apprond 
A resolution seI\in8 law EhooIluitJon 
at m4..50 per ~mesI« fOf" in-IItAl. full-
Ii .... .st udent.< and at $MS..5O f ... OUI.~­
~al .. student.< "'as alao 0JII)rCIV<d. '!be 
resol...... also provided lo.- a stlllloal 
activlly fee 01 S5.2:5 per semester, 
studenl catl ... foo of SIS per _ . 
student welfare and recreation.J 
bui kting trust fWld fO<! 01 122.50 per 
semesler. albletic fO<! of S15 per 
!Ie_or and m~ beMfil fO<! 01 
Sl7.25 per sem~ ... . 
The tDeOlher 
Partly-cloudyand-cool 
Editorials 
Give Detroit a break 
The' a..a ,.. I Act .,.....t ..,. ~ .. ..,. 1"' __ 1M -'caD ............ ........, 0.. 
''ftIn an wI>Idt 1.0 _ 1M ~
.\j[oncy (EPA ) air ~ COIIIteI ..... 
f(~ EPA_ IIIdIoIlry ....... ~ .... 
lhal ~l will be ' ba'd ........ f6 IIiIeft 
, ... (Ulr<!d .....,. I:f!5. 11Ie (0"_.' 
QUHI_ DOW bel'ore II» pubIle ... "Who • ID 
blamt"" A ~ 01 ~_to II>-
dJcal~ th.ol Ow f:J>A bid -.d IDO QIIIIc:fll1 .... al-
IMTlpI to pruduce . deaa . ir. 
~:nvlI".,-..J1Jb ~ ...... 10 poml oaI lhIII 
!K1root .. ~hberatdy I .. feo< in an ftrGrt 10 
poot pono' .xprlW~ cbanps In Ibe1r openIUGI>. 'nul 
ct...'lIe could be ) .... tfled ..,. not .... th.oll_ foftiIn 
car manutacturHll IuIn aIrudy met 1M 1m ...... 
da , d . Bach 1M Kopda and Toyo I<oIp:o ear matuen 
.. ( J.pan "",",:\lIy have modtII wbidl Iftft le5led 
b, 1M NallOnal AcJIdrmy 01 ~ (NAS) and el· 
',<1..,lly met poIlutllWl eonttol standards for 50.000 
n~ . 
1m.. nplanallOn for the J.....- ,.- lip in 
Ih~ (act that both Handa and Toyo KGjI)'o. p-ocIucers 
H( ! he rotary englM Maula. are ... latrve n" .. ,""'O"" 
In 1M <tImpelllive fll..,,,,n a UlD market. In thb 
n ·,pt'<"C . they had tM Jump on U S manul!K'1UTft"S In 
! nat i twTe WA5 no costly cha..nCeover or machinery 
",LlpitOO 10 be III.!&lIuled. 
",.. Illn., extftUlOn reqUHUd by Dotroll IS no! 
un,..""""bk> when OM c:omoden tlult 1M yearly 
prodUC'uon of approxlma1~y 9.5 rl'llllion Vf'h.tdft 15 
"imall (ractlon of the 1.31 million caN. and trucks 
.• Irtoady on the roads II l5 a lso Important 10 notf' that 
"1010\ of the- ~lIullcn control deVIC"e'5 already II) tM 
19fi8. n m~l • ....., not worIung IL'I effieiently .. the 
~u\ t'mmenl had hoped. A rt.'(."'e"r. t Nf"W Jersey test on 
1970 modt' l.5 ..tM>wed that 30 percent ar~ not mePtlng 
(, .. t. 'rnl ernl.J.5lOO C'fJf)tr04 standarcb In Cahfomla , 
~ hll,,'h ha.~ much tougher air poHulIOC) ronlrollllws . a 
I t'" ran on '70-"11 rnode>b showed 41 pe'f"C'e'n1 o( the-
l',l M had eXl'N.'tled stale e m i53loo controls. ThIS 
t'tIUlpmf"nl deflclency cannot be totall y blamed on 
I h, ' dulo makers Technical adva~ment3 t.a~ In 
f;u:( _~rP3SM'd 1M mmntenance capabilitl~ 0fK."'r the 
c-n,.... aN' on (he road fUlger Strelow, from thE> 
f'rt""i ldt-n t ' ~ Council on Environmental Q,yahty, Ja)'1' 
I hul "W Ith catal ySL~. aner burne"n and other things 
10 t><- _. lhe problem 01 maintalRlI18 pollulJOn 
("0011'0 1 equipment can onJy let worse." This LS 
t~pec1D l1 y t rut' In IiRht oIlhe (ac1 that ((Ow mechanie:." 
havt' (he know how lI\ ~aling With pollution control 
df>Vl~ and If'St equipment is vt"r)' expd1Sive. 
EIIQrt . by tM EPA 10 maln"'"n the pn!Sm1 
.... I ... <lul . lor .m ..... on contro," has 01""" dr.wbae .... 
uHM'r than matntft\a~ woes. (or the consumer 
T .... 15 by the EPA show that the 19'73 model. get -; 
perc",,! I ... ~as mll""ge th.on the prevlOU.'l ~ar In· 
dv-"Ir), t("5u .!how tnat gas ml:leage w-a.! down 3S per · 
,..,n' ","h ' M _ pollutIOn equipmrnL Although 
Int- rea l 101.'\: is probably somf'Where m betWee11 , the 
mcreu~ cost In driVing a car WlI1 be (elt acutely by 
lht' C"Onsumf"f Tlw IL5I pnc-e of new can with added 
po llution controls as also up and '''Consum~r 
Rl'pG'"'' <tat .. thai by 1977 tM rosI of n pollullon 
frt'f' YW'IIcte WIn tncr"e-asf' some S8OO. 
Tht' E PA. In a n t'fTort to obtain Instant c.lean ai r , 
h.a... numaged til bUl'dfll th~ consumer WJth lnet· 
fll'lffit . e'(peIl$i~ polluUoa control equipm~t It 19 
limo Iha l they i0oi< at the air pollutioo probk>m 
".nllslloally lor In tM end . 1M penon who stands to 
""". It><- most WIll be the eonsumer. The Big Fcur 
r ... 11 re that • poUution rrft 1""""fIhen' III an 
In"' '' nbl~ conseq""""" they m.JSl I..,.,. Perllaps tMY 
.'" drnlQl.ng lhe.r reet .but a changeover in prortuc. 
1'00 lechruques and .edlnologicaJ """"",,,,",en'" 
tnkt"S lime Since the automobile i.s an essentud part 
of ·\ menc. n li fe let ', try to ~.I Fbr If the 
EPA continues with illl get tough policy 1M car .... -e 
know II may berome an 1!Dda~ Sj)eCies 
i · 
~n.ClaItr~~"~d " 
 ...... ......,...~...., .... 011'1""PIIIIII' I'dIo 
........ ......,~...., .... .,...,tIf...-.oItw 
...,.. ,.... ....... Dr .... -.aIIIt .. ,..".... cana 
..., ........ ~d .. ~ ... 
~ ........ I:I ..... "-' ....... ., ..... 
~:::r...::..-,:..~..::.-:--= 
= .. ~.::..~-:-:--== ~W)_O-___ " _______ '" 
."... ~tar~ ____ Oft""""'f:I 
... -' .... ~ -',.,.,.,. ._---. .......... 
~"I'ICII .. ~...,~ot_~ ___ ..... 
""o. .. c..r~ . .............. ",-Dllllr .... 
,..,., ___ ~d .... <IIP""G'I ...... OIw ___ OII 
~ __ 1f'd ... .a.dIt __ 1fId __ ...... .. 
..... ~~~ ....... -...... 
"'OI~"" ___ """ 
, . 
Polio can strike again 
Polio. What does it mean 10 roo' 
If statistics are any indic.alJon. yoo don't even 
th,n). about II. ",.. tnvalent (oral vattine) polio im· 
munity level ,n the United States ol the age group 
less then one year old dropped from 14 per ""'" in 
ua 10 aero per c:enI in 1971: The po"" immWlity level 
in the age group rrom one 10 four yean dropped from 
53 per cent In t962 10 16 per cenl in 197\ . 
And In 1M age group most ~le to polio-
from live to 12 yean old- lhe immunity 1 ..... 1 drop-
ped lrom 6:1 per cent down to ni~ per c:ft11. 
In ot""" worcb. unless action is taken 10 have 
children vaa::inated. '"' eoWd !lave aDother pol .. 
epldem", on E ' PoIiomyelilies the most common fonn of polio. is 
an acut~ vlral' eharacteri>led by an inI1am. 
mation 0( ne<Ve eel!> .."ulting in motor paralysis 
::!~ ~..:~ alnlphy and oIlen by per. 
Many af tM handicapped students al SlU whooe 
bodies ""' delormed and cripplod ""' victims 01 
polIO. And il is • dislease ,hal knows 110 emnomic 
hatTiers. ItidI and poor aou ""' strict..... 
Why ""'TY about it. 00 001' geu pobo DOW. many 
~ m.oy >oy Fortunately mosI people don~ get 
poI.o oow But that is becau ... lrom 1955 thnKtgb 1M 
flIr, most people became vaCXlJ>llted. PriM to 1955 
when 1M Salk .attme wa> ~rioped. polio _as a 
major health hazard . 
In I_1M rlr5t c:ase of poIiomyelilis "lIS reeonIed. 
In 19150 tbore ~ 33.344 cases in 1M U.s. In UI52 
theft ~ sr.m penon5 strict.., beca...e theft was 
110 vaeciM n3ilable. 
Morr tban 1.-._ dilliIren Iftft vac:ciDaled in a 
lest 01 Jonas SaIk's _ in nt54 and miIIiolns Ql--/' 
others 1uI'Fe ~ been YaCciDated. 
IIQt m.my problems th.ot area'l arauad 10 bGtber 
.... polio .... been fcqotlen. ~bat IuIppoDod in UI52 
can "- now. We .,., haw .. ~ __ 
~er u.... 1M sr.m c:a>es 01 IJ5t. 
'" 1951. 41St peGpIe died from polio. After 1M e:ay-
~er'oraI vaeciM .... ~ by AIbort 
Sabin in t... tbore were only nine ~ths. 
A dangerous proposition 
( Eddor"S noll: The tDI'-Ing."k. _ 
_ nit<! frcm ... \'ortI nrr-. The 
MIthOr _ "~ ... ........, 
Ends." .. ~ IIisIotY and inIar· 
"''''I!lIirwv SIUdion ., CIIitamIe SIItIt 
CDlIIge .. ~.J 
"'~~ 
IIAYWARD. CaJU.~A ....,~ _ ~ It 
- . f.-tlle ....... e{ ... _ ... 
--. .......-.......... ---. ............ .. ..  ......." ..... .
-- 7 ... ,..-.... Il10____ IMb ___ ...... cllIIo_... ... .... __ 
I"y-.,._- -.II ..... _-
.....-~"'- ........ ---....... -IhoIr~ __ ... ___ Iife. 
_"" ... -,_bo __ ." ..... '" 
~.'-_.0 -...,.tod>otIe-. 
~ • '" boo __ 0 """*""" _ ... _.-....-
...-... II II maioly _. _I .. -.aailJ-. 
BIuoIod-_ ....-y ~ .... ~ ""'" 
,Non .... ,... band .. cIaoporadoa by OUr _~
cul ..... lan_' ..... '''''' ... Il10 ....... __ • 
"""bird m_d_ ....,.. ____ ~
(orm 01 alJedift t'dUcaliDD ~ I~. ~ 
«<1", c.. .. Ibfn..,. _ -.n«l ~. W ........ one! 
OnenlJlJ - .. ,"nun. rep8'tar') wtw:ft. J Mft nol daube . will 
tranaiorm our educaUaaaJ thoLIcbt and praclft tnw tap \e 
bdtom wUh~ ::hr ft-ell h "Jfn«loc:.u.. So.Jl l'fIardiew 01 
Ih,. ludJencw and ~ of IU ruJt .... , JlIIUna.ocr. thr 
l"",mAndIn" h.n.Ihts ~ tIM ~ua.I ammwUt)l mnc.intw 
'., play I he ,.. 01 hfiIIvy fIIO'POIK"e.. nuhina ~ the dll'fmte ~ 
k f"t«Jft I I the (In' ~ l'hat OW' bva. prlva:. and 
publ w: IlL I 10 btl by anyt,tuq bUi ilCl~ anct 
.uwvt let 
-............. ,.~ 
Jk_ ;>U"ltiftC 10 M (K"t'd' '-'. and .pm by ftrntd 
m Il O ..... h thf' \01~ IImpl ... roEl'lded ~ IADI C8ftn01 
:r=~~~~u:II::e ~:!~-:. !'==t.!: 
Ii undttr"'"""'atrd "IIYIIII"'Y EYftI fo'reud. !lID Slfrn II 
potQIIV I<U I\ad ID MimJt L~l be found OW fthK1l beeUlJel'Gl 
"JaR a... writ u ~ twtJtt'd ancrr m TtumaIG8 down lnerto L'") 
drrps .A thfo mtnd 
How ('>In 1 iU'llUl' mere elmrty than I I and '!O m4ft)' others I 
tu ... ·r that It ." prt'CCidy tho undlmnasmftt JIf'Mit 01 tbr 
mind 'Ntud\ . n.h [TAlk Irony, "~ft th~ cielruc1lV!' 
pol.I(WI ' ti l IL1 aUle", r~1 tl"'''Xp8'Ienct" 11M' irTauonaJ 
,ftq- r lmmd ttolv Ind ~t'fWOUJJy (or what II t!I - a nch sp«trum 
111 b ft. c-ntu&.nt1n(l human ptalbdJUe" Ant' suJ"'el1 now II 
w .... J two .. bunl:lanl.h app.atTn1 wtult Ow rNUty 01 Nuilm 
... . l 'l Hl1.rdJ) an tJrIlv 01 mOOft5lrud ports, but rathn-. JOetl-
tlfM.'"a liv ~1"2' cyTUCaUy Md bJoodfrd nunJpuJaUc:m of thr 
fl ('f" (? fnA.~ anxM!'t.~ !.hat .~ bound 10 a~ In any 
dl!llr~·I.""t"" ~H"tv '4I1"tU(''' hal crimln ... hD!!d Its IrTallooal 
.--n"' \t l~ .lnd bara~ lh"" 10 lOIuary C"Onnnement 1ba1 
p ... uplt' undfor' prf"\."I'u", ("an tum u.ty a l'd r~ to v\6ous 
.. ,:apqco."lU RR ~ nothtnJ( fW"ooN In Ow calaqur ~ humAn 
hurf'Of'"l, But chat thf1r Mtreod!. can bot so C'\IIlIUngly 
rattcnahttod and rf'1Clmft\l~ mto an t"fltillllle 01 WOC"Id 
('l'nq~st thai I. tht' dUlIOC'tI¥(' 1~15on mOOt'rn 
IntahtatUlnl'lm O«f."'f"1 u." all ror C'Onlrmp laum nU .. 1 ~ thr 
, . 
~ 
UndftuablJr. ,_ '""" _ r. ....... , -.k Cer • 
YoJ~ humon quality IIuI lh<y 0I1e _m .... to ....u.. 
tho, _ .. IIIoy ...... It IS tho ~ 0/ 0 spociIIc_ 
h.hly ~ III<ookItIY '*'-....,... 10 .. "'- ....... 
.-on 0/ "'" ErcJoaNonlD<'Dl .. por1 <2 • total cultural _ 
poItt1aJ pnJSram Twd 10 ,hal -0&)' os on ...-.. 
dlf!Cliation ID ~ ~ "d&stuallDbon oIlJw wor1d Md to 
thP IOft'ItlIl~ UlUVft"H' as Uw on~ J&rW raitly And lM'd to 
lhto g klbal exparwon of lII"'ban Industriahsm IS An 
~vud.tMr tedwxnbc elitltm 
What has most inlft'ftlld m~ about r"e't"mt maaJ dJ.lMll.t an 
Amf'l'lC8 • tM remarkab&r dotITM to wtuC'h It has 
cNJi<n(c«Ilh .. 'ndIlKlllOI.s.d<>e ' ......... W1lh tho urbon 
I~.&.I domaaocr wtuch thai Kieotccy has (0It~ nus 
bra~ dIort CO alft' the cultural basis ~ wr polito b 'J:ea11J' 
Cor ~ unpor1anI than on, ........ poIll1aol proj«< 'II1>Ich 
t.hIt ~n MV" laken on ,. ... 01' In 1M Img run , II ... not 
rw:arty tnDU&h that thIS ot that YKlI 01 Alne'"lcan mc::H(y « 
ttw capaab!1 .tySlem should be corNdf!id . It tS ~ CSIINtiaJ 
ng:hlnfts . UIU\)' and ylability .r ttl~ urban InduslraaJ hie-
Slylt: as a ~ Lhat mUll be qUlMuoned . AM IS .tNt not 
who, .. _ "-"'t!-..nfti""" pellhollally. but ellen 
W1.th k~ ~uJneg- all ak.ng the coun«n:uJtunl 
fnnps 01 ArnPnca " An apllnl' out 01 the urban IndustnaJ 
dt'Ifnlnal'lCt' by peopt. determlrwd to m.a.bo do and II V" rret" an 
• !umplw . m~ f'iC'OkJIBtaJly inteUgml JC.ale. 
,......,,.,. 
1"hr 8rly ftiamm 01 tM WhoI" Earth CataloI Wft"t' 
~lrlU'pe; thf' tU.Tn.ng poll'll m r'K"m1 cta.m0"l poIIUCS. more 
.. " ,. 
Full of cheap jokes , 
~C1a88 of '44' offerfJ nothing different 
I ' . :..:- ............... --_ .............. -......... ~ .. _ . . ... _fl. __ fl ...  
~- ........, ............. ,.... .--~ ....... - ::=-:.:-~--
............... --. ... 
........ .,._-., ... __ JioIa. _  ....., 
_ .......... --, ...... _ ..... _-
__ Io ................ n.o  .. _ fl .... 
(ut'Review ) 
_ .- RormIt In aad Ilia __ 
........... r..pMU ....... Ioft_ 
.-..I by !he rot_ Jolw. !lui 
she (Inall , Juccumb, 10 tu • 
~ IIIuJ _ ..... __ 
... u.r.. IIfare we .. til ... 
...... ..,.a..q, ................ calIef ___ •• -" a q,
....... ~"" .. II:e __ _ 
-- ... -.~-.. "'510_"_ 
-. MUIIIpa • .- hts __ Do,......,u. "'-.. *-fI 
...... """" __ ........ ...., tIIe-o..., .... ' _ .... 
Chamber may publish housing directory 
II • muru mum tIl JO I.andlordI 
ronlTlbU.r lhr G rftU!r CarbondaJe 
""" Chamb« at C4m.-.. WIll 
publ l.w.h .s.n oIf-campus l\ou.sIac 
rbrK'tory tOmd lrne .round tI'IIr first 
at July 
An:nwJtamMt 01 plans to prual 
15 .... _atlhc~wu 
~ by F~«Ullft VK't" Prujd .. u 
ft.o, Led> at tI>e Chamb<r Lan-
dlclrtb OIVl$lon mfttlrc lbunda..1 
ruj(F'l1 
Thr dlrt'Cll:r)' wtll lISt houtJng 
r.alo_ II)' n.-1Ic:>oon ondudl ... Ihr __ fI Ihr landlord and Ihr 
COllI ~ renc.aI Each WvDord mU$l 
~ • tee 01 m per hstlnftC ror SIS 
Iua at """,. 
Led> .. od It.lIDO atlhr dJr""o .. os 
will bedulnboLcd by Ihr U ......... y 
and the mn_ S_ wlIl be 
_""",«I by vn at Ihr DuQIIoIn 
lbt. r.lr vn R«T .... ...- Booth 
ud at tJw Chamtwr oIOce In 
.~ ::~": Wut 30 w,-
cIard:J luat!d 10 trder Itl makr 1M 
___ I~, Led> sui 
o':::i ;:.:.~ rna: : 
Ihr dLs....· ...... Iy "",,«I chair· -, __ .,-. 
...... 
Tho landlords oj .. du<ur;aod tho 
~ oIf«u ., SlU" ""' ........ 
to. IIIrfDfttr:!l sy-.fftII litter tiIlA!ft~ 
to • talk 1Il- by SlU _ 
"""'----8akrr sui ~ mn¥ft"UOft to a 
umes\er sy,'.,n may ('au" 
prab...... .t IlnI buI that • ....,. 
soIy. 1M prob&f:!ftl 01 .... U"\. 
... ",11 ........ He sui !bon wwId be 
an addIUMal prabw.o r.. .. udents 
to come- up with the> tDCJrW1 to pey 
f« an f'I1tl~ JeneSler', fees but 
Uus ""'y be IlIWviat<d by allow"" 
H · G k W 1'... Minnesota Fala ODOr receptIon opens ree eel\. , to challenge aU 
II, N-:y K-, 
Dolly EcPIIu _ w.-
" ....... W"" bfCan f'ncioy .. gill 
"lIh .. tTn"'pt10fl to honor faculty Id~ 
\"1 r.. ul lIw rrat r rnlties and 
'lu,.nrJt~ In fnlrr ..(; r'ft"k 0Iqw:fJ 
, ~~:;-t~ 'be~ra7:='r.m~ 
l1.H In thr Slud t" nl Crnlt'r 
R...Illrooms It .., oprn 10 lhf' pubhc 
.uld frt"f' 
\ h.arbtordlop qWlMet ,""til bfo (or -
Illt'tl 1"1\ '1M'm~ 01 Ptu $~ 
K..1ppn .lOd Sl.Ilma Slgma $qJf1\aI. 
s.: .. nr other hlChl'lh1...1o wtn be 
m4"fllbn" .. oi t'lrI t. 1.«U and Alpb.a 
""_ Lambda ,,_ "u.-. lh< 
( In .. Yoo 'r" Wit h " and " Sympethy 
fi T It'w' (1M11 .. 
SM ', go~"u".,nt property 
T .Io,.U .AHASSEE , Fl. I AP ) -
\ll n lle'1.,,-. Van Hart.r t3 RtWft"n · 
n 'M"nl ~. (WW oIthr'ft' WOftM!ft 
("A"I\)Cb ~ln.'tII'OI"t;~ 1 
proJf'Ct by tbf' ~llIt.e . EitUC'ahon 
r~TtmMI Shr'. neannc If'Mo mel 
i:ll~onlbfW"C'C)()CS~ 
,.~ do ftr 0Wt'J ~- wtth 
",'\ udlU'l("t' , Q Jd RIru Bart&fu . r 
~U'"rt"('b ()IU drpartment aldr. who 
1"t"S Wlth lJw p~ In • rftated 
"""' ..... Thr n -ynr-oki MIs:i Har&.. 
_, try !O hido her pnsJD ""t ... 
npla.nne " I rf'el man at ea.w~ 
.u>d til.,. do. t .... II I )0'" about " 
linCh th t' Jl.'Crftanrs In 1M CJffic:'!' 
",""hQ know about :1 •• 
R<4 I ... """",, .. r<qUInd to 
turn dDvm m«J .. he .. for d.e. 
' I!<II tlwm ('m ..nItho~ 
d !he' $t:ur: ' st.. ~. 
~~':,.~..c~~ 
!Iaoda,y" and " Doy By Doy .. 
Grftk Si"ll w1l1 b. JUdK..t by 
pt'OPI. from lhe mu:uC' depattrnml 
~tB will be gJYa'J to wtnnen In 
tM Individual. intermfthal~ and 
tp""DUpCJIIt$Cone 
TNrns !\-om each 01 the mrorlU~ 
will amprtr In JOf1ba li game on 
Monday and '1"ueday Th. SUi 
. =~ ~ ~h;=: ~r:. 
\S OM' Wlnrunc leam , .1uctl WlII ~ 
a .. rded a trophy 
A GrM track rnt!'e( will bfo tW'kIlil 
& p.m. Thursday a t McAndrrw 
9.actium "nwnber cJ f'Y'!IlU WlU bit 
~~~ ~:: ~:!I :U!: 
~ to the muamtraJ track meet 
Alpha Gamm. Rho national 
agrtculturr (ralft'Tul y w1lJ JpClIMOf Farm"', FoOW!5 ~ ...... tultl at I p.m 
lbursday to ~ hdd 10 the am, bet -
WOftI IG3 ond tIB Small Grvup 
llou ... ", 
A (armrr 's daYlZhlft' cont$ ...,11 
.w be hold. Soror,ty ,Iris com · 
pPC&n(t WID dre:5 to <iepK1 a far-
mer 's dilUIithter ~ .. U have din-
ner n.wsda,. at !.he Alpha Gamm.ll 
Rho """"" whin Ihry "']1 be 
~ ~, thr~ .gr lcult ure 
~ bqj ....... I'nday IS • r,." fry 
!ram ~ to 10 p.rn. .. (Tab Orchard 
Ror ... ~ Picruc Area numI>or 
two F'ralemtty and """'It)' men -
FREE! 
ONE ROUND ON MY 
FACILITY TO AMY 
STUDEIiiT BRINGING 
THREE Oft IoCORE 
STUDEJfTS 
Open 7 days 
a week 
Riverview 
Gardens 
Rt .13 MJrphystloro 
Pogo s. IlIiIII ~, ..... t2. S7.I , . 
. . 
bon . Iaculty ..m-., rusbe<s, 
~"~u.1n.cI:::'= 
at lrondo rna. '" Sl ~ will be macIo I .. Ihr lood .nd ___ 
Tho rONlI ..... , III Grftk We b 
lh< Grftk Awards 1Ianquot. It will 
bf- hdd at I :lD -p.m. May • in 
8aIlroom Dol ..... St ...... t c.nt .... 
Rdty Lou Mit_II . • IlI<'\IIty ad· 
V\Srf" . Will glw • rpeech Mlilled , 
" "''hfno Wr'w &ern and 'Nh«1! 
W("reo Goarll8," 
Inctuded 10 tht' awards .,.. 
dL5tnct chapCer ..... rds. Grftk Smg 
awart'b. ouUtanrill'l GN'PII; man 
am vroman, lOp M'W membrn. Ra 
Rlbbon and oro.. 01 W. 
Dally dlrlMrf!; GI'"f'Ot'k Week. r~ 
}aD m .... cab Wlil be hold dun,. 
the lundo hour at "'" South Forum 
~~~ ~::~ 7:1:th E~:r: :. 
.. ,.,.",...... and siIopIc. 
-----~--
"Fisrs 
of Fury" 
JIm RClUSOr'IO!I. Junior In)!rt. br'ushes ~ his Mtry lor the ~ing ~Ik Gal~ 10 
be held from 10 a .m . to ~ pm. NwJy 19. on the side'Walk. 01 _!oWn Cartoorville. Art. 
wort< on all rTW!dla will be displayed and <>_ lor sale by local talents. (PhoIO by Den· 
nl$ Mak~) 
Sideunlk fair to feature area art 
{,11;"""n~uwn Carter- vIHe w1l1 be Uw 
~,·n,· o( .In art r~tlvaJ nexi 
Wt· .. k~nd ... ·ht.'n tne (' .lIIrt ervll1e 
'r-w\-,)mC"f"" I.. 1ub !ipQn.'IIOt'!l IU an-
IllJaI l1ulrbx -.stdewalk Galltr~ , 
"rum 10 a.nl In" P "'- at ~18y 19. 
Uw v,"rC'"k 01 loral artlks w,1I ~ 
.... uL.blt, ror l~klf'I and pur 
mac.' ,III .Jlmg thE> ~aJb 01 
downlO'W'T\ Carterville 
pt~~"f.. :hLhr~r~lera:~_ 
U5U .. ~laJ oppcrtunlty to Indulge 
thtt r crt'lUJV1f) At the "Creetwt' 
.Corneor,· · dl ~  ma:-- t'xpt"r"imenl 
wtth cia), modehl'lfl . ~ patntu'IJ 
and b~ paanttn$l ror a small 
-.-g. 
All nhlbll 01 Car1t'rvdlf' student 
art work. roor(hnaol«l bv art 10-
~ructcr Su"an Wttidtng . ~111 bf' 5et 
up ,., lhfo Ch'1C em!"" 
Easter seal drive goal set; 
contributions, help needed 
Enlnes In the SKtewaUt Gallery 
t.v(' beft'I recevoo rrom artisU In 
1>11. Vernon. F'alrlIrid. Chrulopher. 
cartJondaIe and Carterville. Tho til· 
tries rep......,1 • _ vatioly 01 
media and indude work by award-
winning .rtlsls. saids.lIery 
pubhalr c:lwnnan. Judy 1Iartii. 
The N~ Cub is 11111 ..,. 
~Ing entries to the SidewaUt 
wule<y Entry fCJn1U _v be 01>-
,amod from GewRo MaYitlliano. 
asslslanl professor o( url. •• 
b.rradu 0143 or (rom poster 
displ,Y' an PulI",m Hall bOlIiftin 
boon1s. Entry _ moy abo be 01>-
lamod by -"tins """'" I. Box m . Cartorvil'" or caJIq ~ or _ 
-
OriJIiooJ art __ in M, medio is 
Wietcome. Ani!ls md: pay • a en· 
~~~ uni~ C~::;~ 
_ equal 10 _ ponlIeI 
~-. iDe",,", ,an. local ctvic ~ 
ho.., pun:haood art _ dlopAr«I 
at tho SIdowaIIt Gd...,.ror __ 
10 dIurdIes. -.. ODd librvlos. 
Ia .,... 01 rain. lho ...- wID 
be........, 10 tho _ic: Hall. Ease 
Dlinols A_ Cart..-rillo. 
+++++ 
"Nutrilion and W .... .-Ill be tIM IA!pic ~  •• 
meetJD8 of the !.II l.-y.Q\a.y SoddJ alliarioa. ... 
MlJI1lIIysboro on a..y. u. The 1IIeC'IbII. • for 7:. p.Hl. 
~I~~ in the borne 0(....., a., ~._N ........ 
For infonnalion. or • ride. eaII ...... 01' ...". 
ORIGINAL PAINTINGS 
By Area Arti.tl. 
Be sur. to s •• th. displays of oils, pattel., 
watercolors. inlo: drawings. and oriental paint' 
IMPoRTED EUROPEAN PAlNnNGS 
ALSO ON OISPlAY 
3 Egg Rolls for only 
Tanl1tt 8ftW 10:30 
~ .~ ~ .~ ~ .--:- ~ - ;. - ~ -
-~ '-' ... -.- " - -.., ~ -- ,~ --,. - .... 
- ------
HOUSE OF 
FLOWERS 
at. 51 1 1/ 2 .... s-th 
ep.n Dawn to .,.. 457-51 54 
, . 
' . 
Htmtl~. 
Itrukiat mtJItss 
0lMs. Since- Iw cannal UM' • pmol . 
hr .,... a tYJM'Wr1ler He hJlS 0lW' 
IE.r7 at • tune and slowly geu tus 
homf'Work assignments. them" 
one! '1'«"'1 pro,.... dono. Gro_ 
t.:I1d. 
Owu .... only ..... lhr ')'1>OWn'" 
for wntq buI shows I ulalt III 
~.W'inI an onr too 0wU draWl pc-
lUres ol-lbe play's rI story's d\arll(" 
ten tn hts EnglUlh theme He 
l'"""""'-'It and nuldly pn>Iesled as 
Graper 5howtd me I pK1~ thai 
didn't ~ OwU' sall5llldlOl'l 
All ... 1uiII-. Cbru ....... ,. 
:."":.~~~.~~ 
01 business tw wanted to study But 
M has hope to taU over hls 
(athe", business OOf1' day. HIs 
(ather IS Den . Smith. owner 01 Ow 
Ben ~Mrln Stor~ 00 South ILUnOrI.5 
,,_ ... 
Otru "8td ht' would hu tM 
bU5UWSS for 11..Sir'tf. but :w Jl'1'II1«.d 
and ~Iy admltl~ he woukt 
"...ahktotMmonc")' In 11 
'" homo Chris sald be Iibo \0 ride 
1us~""""'iDtIIe 
.......... III hIa ratber . IJo _ ..... 
__ ~be .... dolll 
"'" """ ~ JWinun .... He 
... J07s "'" _hIa ....-. Mile 
_ ..... bydraullc WI ... h. lie 
__ Cbris Is .. oaI1 dUld. 
. Oae III Cbris' bobbies IS ....... 
_boll and loalboll ocrapbooIL 
~~~n~~t 
..... d\iId. and ........ an_.., 
SlU IOr"aI>booL waf, Frazier. lor-
mer s.tukJ pq~ and now I Nf'W 
York Knlderbodr.t"f basketball 
uar. lS Qvu' ravant.e p&ayw.\Iie', 
curnnlly rMdlOlt Il1o boocnI>II). 01 
UCLA CorodI John Wood<n. 
"' H. g ... around and ""' .... "'I/h 
tM Oliwor ~udml5 ., well. II 5ft'f1'lS 
thai he 191 ' t handicapped I I all:' 
Lyndon Whar1on . prlnclp"J of 
CCHS. said. 
8uI ..... de bo..t.tbAll and .:ct.ooI. 
OlrUI ..,lId wtt.at hr WQU)d I"NUy Itu 
ID hllYe is • motonll.'d whe!.k:t\a.tr 
Business unit plans leadership talks 
In £11. Sdt_ 
s.-. Writer 
"ronlu1im<Y a~ to 1_-
"liP .. II be .... ''''Il10 Iopk:s •• tho 
_ ~tp Symposium on 
Thunday and f'r1day '0 be _ a. 
SIll 
Paul L. Coou. usi.5l.nl con-
m-mC't' coon:tinaltX' In the Dlvtuon 
~ Conttnua.na Educauon. saKi thai 
" CU'lIU''Rf'I'Cy _pprood\ " ~ • Wldfo 
r.~t' 01 .uc:Ite 10 sprafy Itwo con-
rul KmS undPr ,.·tuch me tJ.nd ol 
~dff"tllP wouJd bt- pnoferabW to 
anotI>or 
Thf' ~ympo" lum Will be co-
Spon. ... ed by ,1>0 !lopar1m ... ' 01 Ad-
mlnlstraltve ScI~ncH and lht!' 
Sc!>ooI 01 Bu ........ c..,u said ilia, 
:"'~'!~I:=~=..:= 
F'mI E. n_ (run tho Um ....... y 
III W"",,,-. Jame C. Taylor 01 
I UC1...A and ftobt.rt J H~ from ~ 
UruYft'Sily cI Tcronto. woukt <lurnd 
lhfo sympo5lUln 
Ttu.., YNr' ~'mpuuum Mil cover 
the Mival'K"e" III lbco study m I~· 
""p ... OCT Il1o WI sympootum _ 
twu Y""3" ;ago .1 SlU , Conti uad 
tha I he woukt like to see the sym-
posawn b«om .. an annuIIl !'Vent iii 
SlU. 
Conti said hP e:xprct.s 50 to 75 
propie to .. tend lhe two-dlly rvenl. 
Pftlplo ''''..-5ed In att<n<linl may 
"·1" .... by Wedneday and ""', ... 
Conu at 4S3-Z395 (or mor"'t Infor-
ma'_ 
The l"I!&$rnt Kln (ft! is m wtuch 
covers f'f'Ilslrauon mat.eri.als. Iun-
_ and .U pn>Cft'dinp tl Il1o 
J)'rnpo&ium A ~ .. fee (or 
If1Iduau sa udecKs 15 ..... 1ab~ by 
cantac:ung Ccnu. 
the Sttfdent Center restaurant will be '~~. 8m dosed Sunday May 13, But there will be a :. 
Mothers-Day Buffet ~ . 
Student Center Renassance ROOII) Ground Floor 
Date: ~ Day, May '13 
Tdne: frOm 11 :00 - 2:00 . 
Price -
Adults $3.00 
OriIcken S2J!O 
. ''''1l1lll\J~-''''12.1II13, _ 
MENU 
assorted salads 
salad cIesSer1S 
canied Steamboat Round of 
fried chldcen 
d'IOioe of Be~ 
While MOTHER ;s her. 
forHON SDAY 
-......... 
mosl nell'" .hop In CAnol da" 
baskets ...,..,.. 
= = Old World Impo* 
.... I' .. , .. " ,. ".,." ""." 
,_.tn. 11M ala ,. S:fI,.. 
why 1101 fa. _ .... .... 
10 check __ rnocW ...... t ; 
(~ now for YQU' I .. .,. I 'I 4 
,.,L..., 
'. 
KPf'p on true''' 'n 
RandY CI1tWY will boo able 10 pursue ",-",y h .. ~ie a. orw at 
QrbondIIW. '- animal _rdens in this trud< re<:enlly pur . 
c:n-t ...., for SI ADO. The lrud< ~~ ~ 1)It_ pockup 
trud< used bot /the _rden5 for many yean (Photo bot Brian 
Henden/lOI ) 
Prom party planned at Student Center 
llwo .. fV\Uil1 .lI\~  pa.rt~ 
For ('~~:1aI~ I~lf(t. Set,.»! qudents 
,*,u bot- hrid 10 OW Sit: Student Cm· 
trr \la, 19 and Ihr an.e--tJ~
p.nr1V '{{.rHo al I illJ1 
n. ~n" .. ~ party 1.5 If'« 01 
cfuu''!iIt' for ny v udmts a nenrli"l 
IhI"' prom. acrordsna to Ltw chair-
rnton \lr and Mr5 Haro.Id o.born. 
Act I~Ue plAnned b lhe affair 
Inc-luck- a band (or danc:1nc . LM 
,",bral"" /Itrl ... pi ... bowli ... and 
blllLarcb' Son drlr*s .,11 be ..,...at 
lhroullhout 1he ~t"" . wtuc::b. wtll 
md '11th a ltahl bwwIklut tM(ore lhr 
paruC1panl1i leD .... at a round S • m 
Unh ltu:.r JtudmlS .lImd~ lhrr 
prom ~v atttnd Itwo al\er-p-om ,11'( ' 
talr. and IJO(""f' tlw student.. leo"f' lhrr 
("ent" 1M, art' not P"'mmlPd to 
re turn Ch. pcron~~ Will bt" 
provided 
The .... Art .. _ """ ....., plan-
_ lli"""" a _ .... eommJtt~ . 
and r.- by CIOIII{iI>uuons 'rem 
h~al buAiMSH'J. Ifttft"ftled ,n· 
dmduau. and poronc. who wuII \0 
hoIp provldo ...... Joy""~ and Af. 
....,"". \ 
1br commltta at pAl"t-"ftta: m-
d'- Mr one! Mn. IIan>kI Osborn. 
chairmen : ~ and Mrs. John 
a...ry. ,.......,.... . Mr and Mrs 
Btll Cauble. fi ........ . Mr and Mrs 
How it rains is topic of ' colloquy 
" l et' Nu('lrat lon 8 y Solid 
' UC'IMn"" - How It Ra.J.M " wt ll be 
Itw I~t(' m • ~ by A C Zrt · 
tlrmo:veor. p r ovost a nd v ice 
preudmt and c:tirf'Ctar 01 , .... emler 
for SuriM."'l' and (OO llQltS ReM'Clrd'l . 
Ll"tugh l'N\ltTSltV . a' a moIl"'nlla r 
,..,~ coIloqIoy. at • p.m. ~!cncII\.v 
11\ N<dt..... 844t. 
The colloquy WIll bo ~ by 
tho LltttftS lind EnIenalnm"" 
Comm.lI~ and tM melecular 
SCtt.'l'lClt docIonl prGIratn. 
Give Mom a g; t 
that will·/ast for years 
~. 
~  . 
Got.- Mums and 
~ Beeonias in NIl w-
Wa'Y'W Ramp_ thaprrt:llM'5 . Mr and 
M... l.oo ~. publlco,y . Mr 
and Mn Wllh. ~. Mr one! 
Mrs. GeorR:r Dmllfoo : W, and Mrs 
Nell Oil1.rd . Mr and Mrs 
I..awroncr Martin and l\(r . ad Mrs 
Harry SctIuf.z.. Committe. mem o 
bft-s WIll bf> ....... «1 In ~
by Mr. and ;\Ir~ . -. CGelnO)'. 
l\(r . and Mn Lorin Goodman. and 
Mr ..s M,... Early Luter. 
ttdn:.~y~~~= 
"",y bo ..." \0 "Operotlon ........ ... 
101, and Mrs. IIan>kI Ooborn. _ 
PI .. I..aDo .~. 
to inI8ligale 
tax systems 
HILLSIDE 
NUIISERY • GARDEN 
canas 
·BEVERAGE Co. INC. 
t 7TH S f: • HERRIN. IUJNOI$ . 
• 
Even the losers are happy 
I17J __ 
D1IiIy E.o7d- .." _ 
The ........ _. jubjlanl and 
t!Vet'1 I.he tc.en: W'OI"'e smilft. ~ 
lhnll oC competJ,_ (or mono \I>On 
..,., mental I, ~ ponom 
In \he Spoo:ial OIympoca in 1II<An-
I ....... St.clium Fnday _ .....,.n •• 
m~"~~~~n 
111",,"-, __ to com.,... In the 
"11 .... 1 Spoo:ial 0Iymp0a .... __ 
~mnulic emt .. , raoM, m.ys 
.. xi IndlYlduaJ athletic PVt'ntJ 
Clowns. • pool playinc --
.ralton bv MinnmotA F'au. movta 
and speoal -" <hrues , lDdadll1ll 
• r_ball _ I«f by .. -&lut, 
Jim H4r1. quan~ (or thr Sl 
I~ canbnols. ......., !IdH!duIoO 
lhr'OUlll><>ul .110 day Four_ 
YOiIuntft'n lave their Unw and ~. 
forts to ,tudp f'YSU:, fDtertaln. 
m~ the JpOr1S dinics a nd t,. 
rn_ •• the conIeotants. Food few 
~!1IC1,..u.s .. u donated by 'ouJ 
merd\antS. 
" 110".., ,.,.. __ all tlus .... 
doM ontlM!ly b~ .... unt.... off ..... 
,"" ~ Olympics Is ,..lIy 
-
• 
bfulze medallions on rtd . .. tut.e and 
bI~ nbbans lor a>mpelJ"II. Win· 
;;':;I6f;:~~ %" ~ 
Bd&er balJs 
MORGAl"rt'OWN , W Va. (APT-
&ocau.w betler fathers man btu« 
caNes, Wmt Vit'B tr'lUI UftlVS"Slly It 
Ci~ ~.~~-t~.~ <nOn! _ . 
lInJV8'SIty ~ James (; . 
Harlow .... _nltd .... m ..peru 
to help dovelop the _ation, _ be 
said .. _ •• \dontlt)' ~Iy 
su~rior beer .i ~.s (or WHt 
Virginia I .......... 
_ will be .. ltd on the -. oC 
!be weIgb. pin. can:aa .,..a\Y and 
INdins elfKielcy 0I1he cains u.., 
~pa:ltdlllatpic:ldDttlle_ 
bulls • 01.... CDn ....-- the 
___ ...". 01 aoJ.. by !II 
pounds -. by Ihe time Ibey .... 01 
martlains .. ~_ 'Ibis coooId _ 
millions 01 cIoIIan 01 extra 1Dcom. 
lor tile _.', _~. a.tow 
aiel. 
• 
TICKETS 
at your 
NATIONAL 
@ Florida Golden 
SWEET CORN 
IO~ 
ICE CREAM 
51'~ 
0018 for new canoe 
Trip to ,Little Grand 
Canyon scheduled 
Junior Sports Jamboree 
slated for Jackson County 
'!'hf' JM'k.tun COUll', Juntoi' Sports 
Jambor", ~..,..t'd bv I~ (.T"' 
t:wJndaJ(' JayC'f'f'S and I.hP GoVt:'f"nOl"" 
t )(rK'1' 01 Hwnan ReourC'fS Will br 
~d .. , gam \(a\' Z I I \lC'Allidn-w 
~.xtlUm In L"rbondaJf' 
Any "",Idml 01 Jaduon County 
bnwt"t"n lJ'Mo ~t."5 01 10 and 15 btolort' 
\uau.'I.(· II wtll be rh,lbR lO mlC.T 
thr J.mbore-t U • C'Onl.eStant RJb· 
han.5 ... ,U be' lwarded to the rU"!'l 
(our placto WlI'Vlft'S" 
"'1rvwn 01 eed\ e'\o-e1t _11' ad · 
• .1~ to lhe ~ rTloP'et lO br 
hrid on JImt' n. 11!1O at McAnf:b'~ 
S.""daum Rf(lKlft,aI WI",*,"' 'mil 10 
ttl 1M catf' (lna!:!. QQ Jwy .. r1 and 
.. In l.J:'K'Uln. n1t~ 
~ ...,.,. "' .... will be eIi._ 
InlO l~ .. ~ dh'e.ons. Mtdget-J 
110-.11), JunKJrl. d2-IJ t and lnl t'f' · 
mt'dlale 11 .... 151 , and 'WIll .,..clWe :.0 
and l00·yard du~h('~ . «o--yard 
rriavoc . ba..wb.;all lhro~ lonR and 
tu~b )wnP" 
£ad, mtranl mav ffilCl' 0Ilt' track 
~ mi. ont' rl~d "ftll .nd OIW ""ay 
Entry blanlts IGr tile Jam_ 
..... vatlabl~ III tile J_ County 
YMCA, c.-. I'lIrt DiJtrid 
0ITlcr and 1M UnMnIly 8aDIt In 
CarlIondale, or tbey can be ob<.mod 
, by wnl"'ll CarllondAI~~, Box 
lill. 
All mlne must bt> ~umed by 
"-.' n to tlw C.iI.rbondak- hI)~ 
Senior ci,i.:Iem '0 .io;;; lJIaWtciJe mlly 
- - - -------- ---------
. . .... .. . . . . . ..... . 
unwanted Hair Removed 
20 pe«ent , ...... ~t 
Complimentary Trial Treatment 
Recommended by the American 
MedIcal Assoda1tCi1 
Member of the" Electrolysis 
AssudatiGn ~ Amerfc:a 
carolyn S. Wincteslet { 
Reg ~ist 
Tun.oFfl. ~:30 
Pho lot AppolnhMnl 457-6023 
Even. 7 
Marty's 
phOtography 
/3tf1 Wed 0Ik/~. UI-'t e2901 
TMIphofte S tl&4t-1512 
For a IImHed "me Simmons offen you theIe 
HIde-.tr8ed" Sofas at one lOw ~ price: $399. 
Styles are covered with dec:oraIIYe Iabttc:t 
of Hercular( Vectrc( nylpnptlhts,~andWWVl 
And each one of these beautiful. VCllue-pitced 1Id-.A_Ii' 
hides a bed with a super-slze Simmons Regeney" 
THE HID£-A.BED SOfA rtf SiMMONs 
tOO--=_ 
- ..... -
o ~-. :':2 .. c:::._ oo _ ' .. '. 
I E·· RECO 
-FTHECE 
E "eI)' LP 00 "Jbese 42 Best % Is On Sale At Half Price For 'I1Iree Days 0aIy! 
OFF 
LIST 
'Ill IiLl"""} IIlMIILL 1\1~ILi ""\I OOi NGEl 8 t1tCUILD 
~\"'I\S' llllllf't, \URIlR\, ('OU \llil U'le DECCA U I - MCA -
lO1'ol)()N I\! POI< I' .\R(.O ll'\S \l fi WiRKE - TELEFUNX£N - l'OtSf li - L 
lA!'tlOl 'I't'li ~'IELriR ISlANIl HARVEST - PMIUPS LONDON _ ~ 
rHR~IOLO \I \I Rl VICTOR GRUNT POL YDOtl ~ PR.ESTICE - U nm AItT1ST 
VANt.U HI> Vilty~ REQlIEST DillTSCHE GJLUOIQPttON - AItClllVE 
Monday May 14 
Wednesday $ 249 4.91 $ 2.99 S-91 $3~ 6.91 $ LIST UST USl 
3 
.. ¥":~ I }MJmyWmm BIG 
-...... 0.-,. • .-., .w4.llw .... _ 
- I~bial -.~- DAYS -'~- I' .... ""' ... • '-' ~'--''''--
____ "" t (:.~ I 
~L ~ J ;..' SUNDAY . . . .. ~ ·MONDAY 
--_I.-
t 299 ... -vr }a.. j TUESDAY oJ· . , .. , ONLY! 
. E ... ~H 
DONOVAN 
( ,IV", .. II h ... o{, 
~=--=:~~_Ec* 
... , 1 ~ \6' lEO 1£P'PEUN ~ so 7155 
-_s-.o.. ~rrl T~I<l.Y 
CASH ONLY! N~-~'~"~;~ES --J' • AsyUn 
t,UA OR DEALERS PLEASE! ~; 
iscount records! 
611 5., Illinois 
, , 
ph. 549-7232 
Women voters league 
sets 1973·75 program 
IITot..MbIMM 
o.a,.~--
'thl' (Onlln~lJOn or man y 
I""" .......... "_~I""" 
.tJ'r J!nl.tm *.1 pralram .~ 
~'! ~ .. u:,CA .. ~~~. 
rnt"eI~ (')("f\cen Wft~ 
. 11JO df'Ctf'd . 1 llw mft'ta.n& 
n".. I .. tat ·" kcaJ procranl IJ 
tla.~ an kiea.. from mnnbfon ilnd 
I," fl"CUmmf'ndli lloM from thfO 
t.lIdn1 uI dJrtnon 
In ttw ;an.. at education . l.~ 
tl';JKlJr <WcKtfd to '-1ln~ IU .~ 
,~ v4f'('1td pohaf"5 pn::!IKrams Mit 
<d run Ut'n pn11,,",' 10 «;&tbandalr 
publiC' .-.choOlh: The> leagur wi abo 
-:-unll nu,. 10 .ufport school 
fTOfl(anu .. Uon and InteteraUG1 
Tht- If08Mut wdl conlm .. to MI· 
\.uc:.:.ltC' "l'vt:>r. 1 rnvlronmf'nlal 
ptl> l:, .. m" TheilI' Includr a 
f"D... .. blhty gudy 01 rtC)'dlntl an ltwo 
l'arbondallt at"N and t.M lL'\t' at 
l·N.a r Lall~ ,. • pnmary waler 
QJf"('f' for Carbooda)e. 1be INIlIM' 
\00 iKtopItd .. r8YOl"ab. poaUXJn on 
unpWmf'fltnUon at land Iftd mvU"On ' 
mftllaJ ronll"OU 10 Wdur-e optimum 
'NaIr." quality 
In I'" rt"Iattd UN 01 mA.'iltr 
ptannulIl. thf> leegue votf'ld 10 ~ 
pnr1 C'OOtmurd 5Iudy 01 ~
pl;mnll'lll on • cuunty ·Mdeo ba.vs 
\ Pf"OPOY I to InlUalf' u..ty ol 
rt'Kunal N'allh cart' s~rm.5 nd 
~ ICM wu Ill., .topctd 
~~~.~~ :;~:~ 
"ounl y l 'nn Road &:rtet and to 
t"OOlltlUt" 113 JuppoM 01 Cart:JmdaHo', 
rounnl-mol.Milltf (orm 01 am't'rn-
"'"'. nw- t' .. rbondr.aJfo ~ 01 Women 
\oOlrn <elat," I~ut'!' apd ac:u on IL. 
(lIwtina" I hroutlh a Y"tfffl 01 C"Om ' 
mill",!, and UNto!; . oplam«l VIYl., 
l"1otf'fl1,~fttont"' I~~UI' 
\ cunmrtlt .. 13 (ormfd 10 qudy 
.m L.'-~ MX1 ~ to ;a UNI nwn 
!.ht' la'Ut • ..tuch 13 a study .xi 
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to mla.tJe tts proportion aI )"t'IUnIt"f' 
mttnbtn. Mrs.. Ugml J.aJd 
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b"n'up 'Irl~ .,rn<d "'f'<""aJly .. 
col~ womrn ¥Otrr"'I mmt1lme 
ttus year 4w-~ 
Mrs l"1I"D' _ Ilw >lat. at 
=~~ :::t:~.~ .. ,;": 
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EI«t'Ji •• fill ....... "'rsI dirt<:-
ter', 18"rTl.5 ootll \he lr't4 etedion:l 
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III .......... 
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dinner on Monday 
R~ions (or ttw .nnual dJ~ 
..... m .... "'" 0( tho ube-al MIs and 
~ H...... Soc,"y 0( SlU 
JhoukI bfo mD by Monday 
_ memben and JlU'!'U wutung 
to Mtend ~ contact ltathifton 
£.ads ror IIllcrmatJan and 1"tS«-
"' ........ ~ can be rached at ow 
Hum.rutln ,«tion in Morns 
Ubnry or <all _I or_l%13 
111 tbr P"t81IntE or .. weaa-ts. 
",. ....... IS beJIC ~ by 
tho a.u ~. IIw !xuII;J 
..-- at PIu IIoI.a ~. __ 
.....--. the ~ ArU Sad .. , . 
lD .. t1CJC:1n5 t:> membentup ha~ 
beI!n .-nI to • JIftIian ..::I 11 
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VAlUAIIlf COUPOII 
-.~~ 
BUVONE 
GET ONE 
~FREE 2/19¢ 
l~sa.· 
Onty ./coupaD 
UD.'s =: 19 c 
1 S. IIlinoi~,!=--=-""'.:..:..:...:_l-=--
Don't Be Mislead by 
Low profit deals on 
"Long Term Financing" 
You Pay in the End. 
Only at McDermott Buick do you pay the low, lowest flIw1at 
Financed by your local GMAC Finance Office In C'artIcInde,:,. 
Price: S2J695 
Less 0I:Mn: S295 
To be financed : S1AlO 
See For Yourself! 
S76.66 per- month for 36 months 
Total Contract: $2160 
FifW1Cll ~?? 
Onry9.76'J1. ..... 
pet C811i1g1t .... 
For 'fOIl' amenience:-
Two Tetephane Numbers 
.549-S321 & 997-1610 
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Buys II PrIV81e Roam 
and II Cant1nental 
Breakfast 
at 
STEVENSON ARMS 
600 MLL 
directly across 
fl'om~ 
double roam SI41 
Sf9-9213 
CARBONDALE 
DISCOUNT 
HOUSING 
CALL 
~
FOR RE..'"T . J 
DUNN APTS 
Elk. I & 2 BedrOom 
Furmsneo 
no pets 
.JM",,'P .. bdrm ""'W'4JN'I'L 
.,. '~Pr" ~ ., bib. trcr'n 
; .... -c • 'TN 1rQm II u. rID 
.. N(On.w'I A~ CI'C'W ~ 
MJ ..."., 
_"".. OI...OM"II "'CIl.M 1 b#'Clmft 
,,; "" 1 _ • ., s,.,... 'lMlltlflDCa 
"""1\ LA 1M, ~ IaI ." ca. 
-.'" U" """"" ",.. .. ,... Ina 
o:w.. "'c. en I td"'m "'''''nc 
.... !ling SIfYI • "GO ~y I~ 
..... lrum 11 U no dr:IVL ~
.,...~, CI'01t !Iof;o..a:a 882J115 
dill.,. "-'s lOI.S) 1 bdr7n .. 
ITO"ft'lly .""1f'IQ1t.nl _ 1 ·l '"' 
:.~ ~ .:: ~ R~"':= 
- ~ 
"". 'OM Irh :I: tIJr'I"I'Io.. • n 
-or .~,~""" * SJQ rnanfht't. 
"1m. 'rom§IU radDr;a ~
~ ... , CNnt w.~ 81!J2)1f1 
ltO'""P'IcrnIp ~In~ Pw-. Vly ~ tlUllIlf'I~td"IW\. 
IIoCIXlMJ an .... ' .r. t:.kD'Iy 12m 
• "'0 UtI 'HJ"M" to- a. 
....,.,.. 
\w·(rItPf<\ }tr: ... .., ~ AU'''' 
I\In ,,".,..;MW1Iid £M!1.., 'U""*'-
;;~~ ~fo#::,:~JllO= 
I ~ ." "'" ~c.CJ'e flO _S, 
' ..... :tn:t~1 ....... ,..1 Jl)pr9\ n7 
N r-. 8871(1) 
CALHOUN VALLEY 
Spec redua!d r!1~ 
for 5unYner 
POOl . laundry. 
air Cand .. carpeled. 
IVrn & unfUm .. 
waiN & sewer Incl. 
~7·7S3S 
YI$)I.I'Q'nC5~&I.Lfronta. 
~~1'l:Idl mal:ll"~ 
.io'CU"dI\.r~ "ICII~ 
,'2'> ''I) "II Dh ~11""'" S.».. 
''4\ 
~11ICIN~..,,,",,-,",,,f\6' 
... ~~~'-""""Ylfldl ~
~_I1'1;".r n'Wr'T'lllt'dCQl.Clite 0l \7.'" 'II\.dIn" -etrocflld ~ .. 
~l5J.tSo1"'c;oe.. ~ ,..., 
HOUSES 
REAL CLOSE 
TO 
CAMPUS 
AIR 
ccndi!ionro 
SUN'ME R & FALL .\' 
.157·2725 . 
: brO"'I"n tr1 .!It. ~ tP!OIII 
...,...,...~ (1)161451...,..'" 5ptn 
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Now Renting 
. Somme r and Fall 
" Somme" are a-per 
and still the besr' 
WILSON HALL 
~7·21619 
Tralt.n. !SO. mo.'. Ie . I mM. ,.., 
10 camp...s.. ~ Q .71IU 88JID72 
~~~".b":.= 
~.J.~r-~~.~ 
fYW" . 11.]) "'1. ctc.e to an'CIA 151· 
-. -. 
~ hCuM. 211 w E~ air 
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-'" -
'CIIrm rr, . I»~ tnO .. 1 W . S_ 
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Tr .... ~. ~. SJM r~I"y. 
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....... """'"' 
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-.. 
2 & J ad. Mobile Homes 
~...,.~ ftlr ........... 
~ .... C' 
'<-CfI«.,\oII . .. ~~ ... 
~t--=s. ~ frio ""'"' 
1'OCI'n. SU't\ . ...... trI' .. ' CD'Id. • 
/ftC . 506157 11M 
a... , tum • . fVl'\.. ... ,.,.-n_ 
=-.,. . 110 W q-ry . .. 1E ,: 
Mobile Home near 
~ 
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a .. .,_ 
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after 5 pm. 
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~ _ . coli. S&'"'' '" ..,._ 
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~...,...,.. . GIft, ..t!P-l't6. IJIEIB 
ROYAL RENTALS 
SUMMER RATES 
1 ~.rMat,;le ~ 
$75.00 mo . 
1 adrm. Apts. SlQO mo. 
Efficiency Apts. $105 
per rtJOent per quaner 
01' $lS ,mo. Pffice 2 mL N. RanwIda 
I m on New Era Rd. 
Open 7 da~ 9-S 
~.4Q2 
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Both IftP All-Ame;rieu 
Lambert signs' 2 Georgians 
.". Tilt , .-.. 
Over 104 students are Involved In the 
2A.oours a day process of producing this 
newspaper .· Almost totally self-
supporting, the Dally Egyptian is 
published in coqperation with the 
SdlooI of Journalism six days a week. 
Student \WI1(ers, Wlo are learning 
useful skills ·for future ca!'~, are on 
• • • 
(' 
PWlic rellItIons major Don 01n! 
joined the DIIIi ly Egyptian adver-
t\Sing sta1f winter quw1Ier. Aller 
graclJation. next yeM', O'ane ~ 
10 altend law . He is fi'om Oak 
~. 
Jim CUmm ings, a journalism 
major, Is a repor1er for the Satur-
day TowrHiown edition. Arter 
graduation in JI.O!, CUmmings 
plans to -'" for a ~
dally rew5iAlP6 . He Is fran KJn. 
caid. 
Outs tanding sales bnd soles 
management opportunity. 
Send a briel resume to: 
Agency Manager 
State lile Insurance Co. 
206 W. College 
Carbondale, #II. 
or sign up lor personol interview 
at University Placement Office 
lor May J6 . 
State Life Ins 
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FritJar tJl lhe 01' ~lIgume 
( 
PilC~ RIc!< WII~' • ..,.,. 10 Stan _ (right) skips In.o centerlield <lUring 
Fndey', Sol SI U conquesI of the CInclnnali Beilrcats. Wa~ s'arted the 9""'" 
tM Robin Derry came on in hI(le! 10 pic!< lIP 'he win. Bert Newnan (below) 
eyes .he nex' off@rlng by the _rca' pI'cher. (Photos by Oemis Makes) 
Southern ers 
Cincinnati, 5-
8y Stu ItMIMit DaT)I, • ~ 5-7GM11M1rj ...... 
DIIIJy ~ a,.n. WItter pul all lie bMw tile ball. 
The SaJuti  ~....t ...... 1 bun· our flIur bat_ 
ting Bears Friday afll!mOOft al Abe Ieallaled hili In 1 
Martin Field. The _ from Clacirmali. 01 NIleC. 
M... the early irIIIIrIp laW • I-l til aro- _ , 
deadfodt. the Salukls took ctwwe In tile Deny I 
eighth inni"l! and pushed IICI"OSS four Je\II:lm. Joe ~ bit • 
runs to provide tile winning margin. dJd not dri'fe in • na. -" . 
In a rune IMinI! contest, sru opened Men stood finn 0II11Ist aDd th.IrcI .... 
tile three gam~ series with the Unlv.... DII!rTy IItUck out \he, _ ~ '" 
sily 0( Cinc:innatl. on top ~l. ",Un! the side. \ 
Beareat Coach Gregg Sample, .me- The Sal'*ia, kDowII (CIf'IIIeir .,.,. lit-
team fell to 1&-12 for the seuon, will m,. ralJles Ihla _.lI8d 10 do It ilia 
need to win tile remainin8 two IJames han! " .. y , waltiaI lIIIllI tile III-
Saturday if he hopes to keep aIlve any ..., Ic!' 100ft rOW nma. 
chance for a poot __ bid In tile ManI.I. 011 the .... with ..... 
District 4 playoffs. 10 left : tel ••• _ ICeD KnI drew 
The Salukls aJ:ready appear to be. • waDI -.I DIn)' -.iIIaIed • .,. 
shoe-in for one of tile two independent sI.1e flO !oed up the ..... , 
slots Oi5trict 4 offen. P'rIday'. vktory 'Ill New1UD drtIId 
raised their season', record to 54, win, • dauNe _ tile a.daaIIt.I eIIIIIW-
ning rJ of their lut .. 1Wder'. head.. '!lie drive __ MIa, 
M .... Sal...u.y's SaIukI·8eIIrea1 COlI- and Knl. . ), ' 
&Qnlation, YadlltIITy CoIIe8e comes Tbe.l ............... _ 
into town for • cIoubIet-.Ior becIzIIIina 10 tMt !be ...... bat catdW r 
at I p.m. SUnday. '-..-," ClllaleW Pft bII til 
Starlin, tim. for lb. emey __ peeL ,. 
doub~ is noon Saturday. Joe ~ ~. *:= Rlc:k WIIre started for SIU. II ... ibe....... 10 .... ilia ...... 
first time _ thai WIIre .... lift!! ... •• ,... to 
CJtlPOrfllllity 10 penorm for Dille Imiap. __ ~be ............... _ 
GeneraUy lie ...,. -.;",u,. adioa. 10 ~' ... *-' .......... .,. 
WIIre, wbo has _ IoIIt • pme for 'IlIe IbIII SO - _ ..... - -
SIU, lI8d a haDdIe "" Cilldnaatl -u error.. ..... 
the eiIhIb inning. Aft.... f....a.. PIIiI HaIMbIn'J.~a-l tile ..... 
Brown, Ileareat """,...rrelder. to hit u. 'Ole., ... to - ... 
lI.n bad 10 tile mound for an euy out. ....... ~... -
ItiU CIIrI~. tile INdJng bitt« r ... a. ~--~~ ...... 
cimlatl with • . 410~ • Cl!III«- bat. 
IleId double ....... h _aIJls's h-'. .... ...... ....., .. .. 
Sa!l*i C08ch Rkhard "ltdry'· ~, ..................... IrIIIl 
with tile game dNdIodted 1-1. lICaJII- u.-. *-~ ... 
pend from ~ ---, after. rew :iI' -:c.'C .... III ""'es of delibe-atiorr with Waft at pIMe re tile title. 
ftwd Robia Deny to tile biD. • TIiD ___ ....-.. the ....... 
Ware, allhoulh sIIaIIy al timet, .~ for tIIe,..r. 
allowed GIlly <!lie MIll 011 sill hits. He 
waIbd u.r- batters _ IItUck oat 
four. WIIre .....tI;ed a Iotal of 7 ___ 
thIrd~ . 
Cincianati's nOD was tile first ewaed 
.,...., otr Ware in J7 _ orw-tbird ... 
ainp. It was _lv \be aarDd ~ 
nHI apu. W.;:;r.. 41 ud CIIIHhird in-
aiJrp 01 -". 
W..-e remaiJrs W ror tile __ .. 
Derry pa.d up Iris r~ ri$ry with 
.. Ioaes. 
